
































































































































































响 ,发挥其积极作用 ,潘懋元先生提出 ,高等教育必须全








年代末 ,潘懋元先生就指出 ,“ 30多年来 ,我国不复存在





集资办学 ,广开财路 ,增办高校” ;“有利于调整高等教育
结构 ,适应社会主义现代化建设的需要。 ……引进竞争




































































































问题 ,潘懋元先生提出 ,“改革教育投资体制 ,多渠道筹
集资金以充实教育经费。在中国当前国家财政困难的情










































益观”之新思想 : “教育的效益不只是体现在经济上 ,也


























高等教育供求的不平衡 ,阻碍高等教育 (供方 )和社会、









题。 就现实来讲 ,“中国高等教育大众化 ,既不应该徘徊
不前 ,也不应该操之过急。 应当解放思想 ,实事求是 ,适
度超前发展。”针对在我国推行高等教育大众化过程中
可能出现的大学毕业生就业难的问题 ,潘懋元先生置之
坦然:其一 ,“大学毕业生的职业岗位 ,不是一个常数 ,而




















收 ,就是发展私立 (民办 )高等教育 ,以吸收法人或私人
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